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Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 03 tahun 2012 tentang 
perizinan tertentu terdiri dari beberapa retribusi yaitu retribusi izin mendirikan 
bangunan, retribusi gangguan dan retribusi trayek. Perizinan Tertentu adalah 
kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Masyarakat harus mengurus izin mendirikan bangungn, izin gangguan dan izin 
trayek karena untuk penertiban dan pengawasan, agar pemerintah dapat 
mengorganisasikan apabila ada efek buruk yang ditimbulkan. Tujuan dari 
perizinan yaitu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau 
kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan 
seperti dispensasi, lisensi dan konsesi,  Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui 
hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 
3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek dan untuk mengetahui hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Indragiri 
Hulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek, Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban angket, terlihat 
bahwa secara keseluruhan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu berkategori cukup baik. Hal ini terlihat dari 
43 orang atau dengan persentase 60,06%  yang dikategorikan sudah cukup baik 
atau hasil jawaban angket  menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 
Trayek sudah cukup baik karena berada pada persentase 34-66%. 
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